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        肝星細胞による肝炎の制御メカニズム 
                             
    
 
＜用語解説＞ 
肝星細胞：ビタミン A を貯蔵し、代謝・合成活動を行う、肝細胞に近接して存在する細胞。肝炎が慢性
的に持続すると活性化し、肝硬変の発症に寄与します。 
プロスタグランジン D2：細胞膜の脂質より合成される物質の一つ。睡眠の誘発、アレルギー反応の制御
など、生体に対して様々な生理的作用を持ちます。 
 
